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HALK KÜTÜPHANELERİNİN GENEL DURUMU
SAMİ. GÜRTÜRK
Beyazıt Devlet Kütüphanesinin Genel Kütüphane olarak Mutla- 
kiyet devrinde kuruluşu hesaba katılmazsa genel kütüphanelerimizin 
Devletçe ele almışı üzerinden 40 yıl geçmiş bulunuyor. 1965 Bütçesi 
uygulanmasına henüz geçilmediğine göre 1924 tarihli Tevhidi Tedri­
sat Kanununun yaymlanışmdan bu yana yapılan çalışmalar tamı ta­
mına 40 yılı doldurmuş oluyor. Önce Genel Kütüphane kurmak çabası 1 
biçiminde başlıyan, son yıllarda her birinin birer halk kütüphanesi ol- , 
masına çalışılan ve sayıları 172 yi bulan (1) kütüphanelerimizin genel 
durumu nedir?
Bir konunun istenilen biçimde çözüme ulaşması her şeyden önce, 
en azından, genel çizgileriyle oldukça tam olarak bilinmesine bağlı bu­
lunduğu şüphe götürmez bir gerçektir. Bu nedenledir ki Bakanlığımız­
ca yönetilmekte olan ' halk (2) kütüphanelerine ilişkin bilgileri bir ara­
ya getirerek eksiği az bir çizelge düzenlemeye çalıştım.
Halk kütüphaneleri birer eğitim kurumu olarak Devletin deste­
ğinden yoksun bırakılamazlar. Plânlı kalkınma dönemine girmiş oldu­
ğumuza ve kütüphaneleri, eğitim sektörünün anrılmaz bir bölümü di­
ye kabul ettiğimize göre bu konuda Devlete düşen görev daha da ke­
sinleşmiş bulunuyor. Şu halde, kuruluşundan bu yâna kütüphaneler 
konusuna da önem vermiş bulunan Devlet Plânlama Teşkilâtının 
böylesine toplu bir çizelgeden bilgi ve fikir alacağını bekliyorum.
Kütüphaneler, bütün dünyada olduğu gibi, yurdumuzda da birer 
mahallî hizmet konusu ve kurumu olduklarına göre mülkî âmirlerimi­
zin, belediye başkanlarımızm ve Millî Eğitim Müdürlerimizin bu çi­
zelgeden ilham alarak bir şeyler yapacaklarını beklemek boşuna bir 
umut olmasa gerek.
Sonra bütün kültürel konularda olduğu gibi kütüphanelerimizin 
kurulup gelişmesi alanında da aydınlarımıza düşen ödevlere işaret 
eden bu çizelge sanırım ki faydadan uzak değildir.
Hele bir seçim ortamında bulunduğumuz, T.B.M'.Meclıisne yeni 
ve enerjik elemanlar katılacağı ve bir çok üyelerinin de taze bir güçle 
Meclise yeniden dönecekleri dikkate alınırsa halk kütüphanelerimizin 
durumunu bu sırada belirtmekte büyük faydalar vardır, bence.
Zaman zaman düzenlemiş olduğum kütüphanecilik dergilerinde 
gördüm ki bazı eğitimciler, hattâ kütüphaneciler kendi kütüphanele­
rinin özel bir değer olduğu kanısmdadırlar. Bu çizelge o- çeşit düşünen 
arkadaşlara toplu bir fikir ve karşılaştırma imkânı verecektir.
Ve nihayet halk kütüphanelerimizin durumuna eğilecek olan Üni-
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versiteli kütüphanecilerimize de böylece toplu bir bilgi vermek her 
halde özel incelemeleri kolaylaştırmaya yanyacaktır.
Konunun istenilen aydınlığa, kavuşması ve çizelgenin daha iyi 
değerlendirilmesi için bazı açıklamalar yapmak gerekiyor :
1) Kütüphanelerimizin durumları ayrı ayrı zamanlarda incelen­
miş olduğu için bazı bilgiler son duruma değil de biraz . önceki duruma 
işaret etmektedirler. Örneğin bina, tesis eşyası ve kitap mevcudu 1964 
sonundaki durumu gösterirken personel sayısı aynı yılın ortasındaki . 
durumu yansıtmaktadır, genellikle.
2) Sonra kütüphanelerimizin de- gelişme içinde olduğu dikkate alı­
nırsa statik karekterde olan çizelgenin dinamizme uymayacağı ... bes­
belli. Örneğin tesis eşyası eksik olarak gösterilen bir kütüphaneye . il 
özel idaresi bir kısım mobilya vermiş ve ihtiyacı tamamlamış olabilir. 
Keza kitap mevcudu da durmadan değişen ' bir yönüdür kütüphanele­
rimizin.
3) Bazı kütüphanelerimiz çevrelerine sundukları hizmet ve fonk­
siyonlarını- mahallî yetkililere kabul ettirdikleri için özel idare ve be­
lediyelerden kurumlarma ek kadrolar sağlamış bulunuyorlar. Bu .çe­
şit elemanlar çizelgede gösterilmedi.
4) Çizelgede sözü edilen A tipi kütüphaneler, 2 katlı, kaloriferli, ' 
içinde cilt atölyesi yeri ve çocuklar için ayrıca bölümü bulunan ve bü­
yükçe il merkezlerimizin kütüphane ihtiyacını karşılayacak nitelikte­
dir.
5) Çizelgede görülen sütunlardan üçü ancak kişisel görüşle işlene­
bilirdi. (Binanın durumu), (Tesis Eşyası), konusundaki yargılar ile 
daha çok ihtiyaçları belirtmek için konulmuş bulunan (Düşünceler) 
sütunları tümüyle kendi görüşümdür. Bu, görüşüme önem verdiğim­
den değil başka türlü yapılamayışmdandır. Bununla beraber düşünce­
lerin tümüyle sübjektif olduğu söylenemez. Çünkü bu kütüphanelerin 
çoğunu gördüm, görmediklerimi de elden geldiği kadar inceledim.
Bu açıklamayı bitirmeden bir noktaya tekrar değinmek isterim. 
Kütüphane müdürlüğüm sırasında zaman zaman diğer kütüphane­
lerle yazışmak gerekirdi. Ama komşu illerin kütüphanelerini bile ge­
reği gibi bilme - imkânından yoksundum. Bu çizelge meslekdaşlarıma 
hiç olmazsa bir adres andacı olarak yanyacaktır sanırım.
(1) Bu kütüphanelerden (4) ü klâsik kütüphanedir.
(2) Bu kütüphanelerin tümü «Halk kütüphanesi» niteliğini kazanmış değildir.
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Cinsi Menşei Dunumu
1 Adana Merkez Ramazanoğlu Md. 1923 Halkevi Hazine Yetmez
2 » Ceyhan îlçe Halk Md. 1959 Kütüp. Demek Güzel
3 » Kozan Karacaoğlan Me. 1956 Dükkân özel İd. Yetmez
4 Osmaniye İlçe Halk Me. 1963 Belediye Belediye Normal
Adıyaman Merkez İl Halk — — Kütüp. Yatırım A tipi
5 Afyon » Gedik Ahmet Pş. B.M. 1924 îlkokul Kira Yetmez
6 Bolvadin İlçe Halk Me. 1960 Okul Dernek »
7 » Dinar Devrim Me. 1960 Belediye Belediye »
8 » Sandıklı İlçe Halk Me. 1962 Türk Ocağı Belediye Yeter
Ağn Merkez tl Halk — — A tipi — —
9 Amasya » BeyaziO Md. 1925 Medrese Vakıf Yeter
10 Ankara » İl Halk Md. 1922 Bodrum Kira Yetmez
11 » Beypazarı İlçe Halk Me. 1962 Okul Belediye Normal
12 » Karaşar bucağı Me. 1963 Dükkân » Yetmez
13 Kırıkkale İlçe Halk Me. 1962 İtfaiye » »
14 K.Hamam » » Me. 1960 Dükkân » »
15 PolatlI » » Me. 1956 » Kira Normal
16 Antalya Merkez Tekelioğlu B.M. 1924 Sinema Hazine »
17 Akseki Yeğen Mehmet Pş. Me. 1926 Kooperatif Kira »
18 » Elmalı İlçe H. Me. Belediye Yeter
. 19 Korkuteli İlçe Halk Me. 1962 Kütüphane Belediye »
20 Serik » » Me. 1962 Kulüp » Yetmez
21 Artvin Merkez İl Halk Me. 1953 Gazino Kira »
22 » Şavşat İlçe Halk Me. 1962 Mesken Öğretmenler »
23 Aydın Merkez İl Halk Md. 1950 Halkevi Hazine İyi
24 Bozdoğan İlçe Halk Me. 1962 Ev Belediye Orta
25 » Kuyucak » » Me. 1960 Kütüphane Güzel
26 » » Burhaniye bucağı Me. 1961 Belediye » Ortla
27 Söke İlçe Halk Me. 1965
28 Balıkesir Merkez Vatan Md. 1901 Kütüphane öz. İd. Yeter
29 » Ayvalık İlçe Halk Me. 1961 Ev Kira Yetmez
30 - » Bandırma Me. 1961 Tie. Odası Belediye Yetmez
31 Burhaniye » » Me. 1961 Köşk Yeter
32 > Edremit » » Me. 1961 Belediye » Yetmez
33 » Gönen Ömer Seyfettin Me. 1962 Okul » Orta
Bilecik Merkez __ __ — __ — —
34 » Bozöyük İlçe Halk Me. 1950 <Ix)kal Belediye . Yeter
35 » Gölpazarı Me. 1962 Kulüp » »
Bingöl Merkez İl Halk Me. Kütüphane Dernek iyi
36 Bitlis Merkez İl Halk Me. 1953 Kütüphane Hazine Yeter
37 Bolu Merkez (Milî Eğitim) Md. 1949 Dernek Kira __
38 Düzce İlçe Halk Me. 1958 Kurum Kira
39 Gerede Me. 1960 Halkevi Belediye Yeter
40 Göynük Me. 1963 Otel » Yetmez
41 » Mudurnu » » Me. 1962 Mağaza Yeter
42 Burdur Merkez İl Halk Md. 1955 Halkevi Öz. İd. Yeter
43 Bursa Merkez İl Halk Md. 1926 Sinema ■Blediye .Yetmez
44 Gemlik İlçe Halk Me. 1956 Halkevi Hazine Yeter-.
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iyi 3 13 Var Teşebbüs - Yazması var 1966 da A tipi şart 1
iyi 2 9 Var — Var __ Örnek Personel ister 2
Eksik 1 9,5 Var — — — Demekçe yenisi yapılıyor 3
» 1 4 — — — — Bağımsız bina gerek 4
Yapılıyor — — — — — __ Tezelden personel şart!
îyice 4 20 Var Denedi — __ Yazması var A tipi şart 5
Eksik 1 3 — — — — Demekçe yenisi yapılıyor 6
» 1 2 — — — __ Yenisi gerek 7
» 1 2 — — — __ — 8
— — — — — — — İnşaat başlıyor
iyi 2 13 Var Var Var Var Yazması var Kalorifer ve personel ister 9
iyidir 20 39 5 tane — Var Var Derleme Büyük bina ister 10
Eksik 1 2 — — — — H. Eğ. ile bir arada 11
» . 1 1,3 — — — __ Yenisi gerek 12
İyice 1 1,2 — — Var Büyük bina gerek 13
Yapılıyor 1 2,3 Var Yeni — __ Yeni bina şart 14
2 3,9 Var Var — — Kaloriferli — 15
Eksik 2 10 Var — Var — A tiip ister 16
1 11 — — — — Yenisini belediye yapıyor 17
» 1 12 Var — — — — 18
1 3 — — — — Güzel — 19
Çok eksik 1 13, — — — — Yenisini dernek yapıyor 20
Normal 1 10 Var — — — Gürültü içinde A tipi ister 21
Eksik 1 1,5 — — — __ Yenisini demek yapıyor 22
iyi 4 18 Var Var Var Var Kaloriferli İlerdıi yenisi gerekecek 23
Eksik 1 2 Var — Var __ Onnm ister 24
İyi 1 3 Var — . __ 25
Eksik 1 2 Var — —- __ 26
Yapılıyor 1 3,8 — — — __ Nazilli’den taşındı 27
İyi 3 20 Var — — Var 28
Orta 1 2,5 — — — — Yenisi şart 29
İyi 1 7,6 Var — — — Tiyatrosu var Yenisi şart ve ivedi 30
Ortla 1 5,8 — — — — — Tadilât ister 31
2 7,3 — — — __ Tek oda 32
Eksik 1 Var — — — 33 >
—, — — — — — — 1966 da A tipi gerek
Orta 1 4,5 Var — — __ Bağımsız 34 ı
Eksik 1 2,5 Var — — — Onarım gerek 35 !
— — — — Üstü dernek Kurulmak üzere
Eksik 1 7,5 Var — — __ Onarım şart,' 36
İyice 2 12 Var — — — A tipi şart 37
iyi 1 5 — — — — Demek çalışacak 38
Orta 1 6,4 Var — — __ 39
Eksik 1 3,7 — — — — Tek göz 40
» 1 2,3 — — — — 41
iyi 2 19 Var — Var Var 42
Yapılıyor 6 42 Var — — Var Yazması var Yenisi dernekçe elde 43
Orta 1 7 — — —
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45 Bursa İnegöl İshak Paşa Halk Me. 1964 Medrese Vakıf Küçük
46 İznik İlçe Halk B.M. 1964 Sinema Belediye Normal
47 » Mudanya » » Me. 1962 Okul Hazine Yetmez
48 Yenişehir Süleyman Paşa Me. 1953 Halkevi Yeter
49 Ç.Kale Merkez İl Halk Me. 1955 Mesken Hazine Orta
50 » Biga İlçe Halk Me. 1963 Belediye Belediye Yetmez
51 Çankırı Merkez İl Halk Men. 1963 Halkevi Hazine
52 Çorum Merkez İl Halk Md. 1925 Kütüphane Dernek Güzel
53 İskilip İlçe Halk Me. 1924 Halkevi Hazine İyice
54 Sungurlu » » Me. 1962 Ev . Belediye , Orta
55 Denizli Merkez İl Halk B.M. 1925 Otel Kira Yetlmez
56 » Buldan İlçe Halk Me. 1961 Gazino Belediye »
. 57 » Çivril » » B.M. 1963 E. Santralı Hazine Yeter
. 58 » Sarayköy » » Me. 1964 Kurum Belediye Yetmez
59 D.Bakır Merkez İl Halk B.M. 1954 Cami Hazine
60 Edirne Merkez Selimiye Md. 1575 Parti Hazine Dar
61 Elâzığ Merkez İl Halk Me. 1954 Dükkân Belediye Yetmez
62 Erzincan Merkez İl Halk Me. 1953 Ev Belediye Orta
63 » Kemaliye İlçe Halk Me. 1964 Belediye Belediye Normal
64 Erzurum Merkez İl Halk Md. 1949 Halkevi Hazine Orta
65 Eskişehir Merkez (Memleket) B.M. 1927 Kütüphane özel İdare Yetmez
66 G.Antep Merkez İl Halk Me. 1955 Kütüphane Belediye
67 Kilis İlçe Halk Me. 1954 Halkevi Hazine »
68 Giresun Merkez İl Halk Me. 1952 Ticarethane Kira Fena
69 Gümüşhane Merkez İl Halk B.M. 1940 — __
70 Hakkâri Merkez » » Me. 1964 __ Kira Yetmez
71 Hatay Antakya » » B.M. 1940 Apt. Kira İyi
72 > Dörtyol İlçe Halk Me. 1963 Kulüp .Belediye Yeter
73 İskenderun » » Md. 1940 Acentla Hazine Orta
74 İçel Mersin İl Halk Md. 1952 Halkevi »
75 Tarsus İlçe Halk Me. 1962 Belediye Belediye »
76 İsparta Merkez , Halil Hamit Paşa B.M. 1928 Halkevi Hazine Yetmez
77 Atabey İlçe Halk Ma. 1960 Medrese Kira »
78 Keçiborlu » » Ma. 1956 Halkevi Hazine Yeter
79 Senirkent » » Me. 1955 » »
80 » Sütçüler » » Me. 1960 Ev. . Özel İdare Yetmez .
81 Ş.Karaağaç » » Me. 1931 Halkevi Hazine Güzel
82 Uluborlu Alâettin Me. 1955 Cami Cemiyet Yetmez
83 » Yalvaç H.Ali Rıza Ef. Md. 1946 Dükkân Kira
84 İstanbul Merkez Bayazıt Md. 1881 İmaret Vakıf Yetmez
85 » Süleym aniye Md. 1924 Medrese » »
86 » » Ragıp Paşa Halk Md. 1763 Kütüphane Yeter
87 » Nuruosmaniye Md. 1755 » »
88 » » • Köprülü B.M. 1661 » »
89 » Ayasofya Md. 1739 » » __
90 Vefa Atıf Efendi B.M. 1741 Yetmez
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Eksik 1 14 — — — Yenisi gerek 45
Yapılıyor 2 1,3 — — Var __ 46
Orta 1 6 — — __ __ Yenisi gerek 47
iyice 2 10 — — — __ 48
Eksik 1 11 Var — — — İlerde A tipi ister 49
» 1 1,2 — — — — Tek göz Yenisi şart 50
Eksik 1 16 — — — — Yazması var A tipi gerek 51
İyi 4 27 Var — Var Var Yazması var 52
Eksik 1 12 Var — — __ Yazması var 53
1 3 — — — — Özel idare diğer 6 ilçe 54
kütüphanesini yaptırıyor
İyice 3 16,7 Var — — — Yazması var A tipi şart ve ivedi 55
Eksik 1 3,3 — — __ — Tek göz 56
» 2 1,8 Var — — __ 57
1 1,1 Var — — __ 58
Orta 2 17 Var — Var Var Yazması var A tipi şart 59 !
iyi 2 20 Var Var Var — Yazması var A tipi 1966 da yapılacak 60 ’
Eksik 1 10 — — — — A tipi şart ve ivedi 61 '
Orta 1 17,6 Var — — — İlerde A tipi gerek 62 ,
Eksik 1 1,3 — — — — Onarım ister 63 • ;
Güzel 3 22,7 Var — — Var Binası elden gidiyor 64 T
orta 2 20,5 Var — — — Yazması var Yenisi yapılmak üzere 65 „
» 1 12,6 Var — — Var Dar ve faal A tipi çok acele gerek 66
1 2,8 — — — — 67
Fena 1 .8.8 Var — — — Yenisi gerek 68 İ
Yapılıyor 1 6,3 — — — — Yersiz A ttpi hizmete giriyor 69 ‘
Fena 1 0,2 — — — — 70
Güzel 2 11 Var — — — A tipi gerek 71 l
Eksik 1 1 — — — — 72 î
Güzel 2 11 Var Teşebbüs Var — Himaye ister 73
İyi 3 10 Var Deneme Var Var 74 - i
Orta 1 5,4 — — — — 75 /
2 17,5 Var — — — Yazması var Vilâyetçe yenisi yapılıyor 76 J
Eksik 1 3,8 — — — — Oıanmın ikmali gerek 77 *
Orta 1 3,1 . — — — — 78 ;
> 1 4,4 — — — — 79 1
Eksik 1 3,4 — — «— — Kiralık 80 - (
iyi 1 12,4 Var — — — Yazması var 81 1
Orta 1 8,1 Var — — — 82'#
İyi 2 20 3 tane 2 tane — — Yazması var Yenisi dernekçe yapılma- 83 ■' ' t
ya başlandı ' i
iyi 27 150 — — — Var Devlek Kü. Ek ister
Güzel 29 80,7 — — Var Var Klâsikler merk< Depo yeri ister 85 f
İyi 2 5 Var — Var — Karma 86 ;
2 4,8 — — — — Yazma kütüp. 87 - İ
» 2 2,8 — — — — Yazma kütüp. Halk iareye çevrilmeli 88 - ]
2 5,7 — — — — Yazma kütüp. Müzeye çevrilmeli 89 t
2 Var ■ — — — Karma so<|
«
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91 İstanbul Fatih Millet Halk Md. 1742 Medrese Vakıf Yetmez
92 » » Murat Molla Md. 1775 Kütüphane »
93 » Eyüp Hüsrev Paşa B.M. 1540 Kütüphane —
94 » Üsküdar Semsi Paşa Md. 1880 Medrese > Orta
» Hacı Selim Ağa — Kütüphane —
95 İzmir Merkez Atatürk; İl Halk Md. 1925 T.Ocağı Hazine Yeter
96 Karşıyaka Hoca Mithat Ef. Md. 1954 Otel Bağış »
97 » Torbalı İlçe Halk Me. 1953 Halkevi Hazine »
98 Kars Merkez İl Halk Md. 1950 Ev » Yedmez
99 İğdır İlçe Halk Me. 1964 Gazino Belediye
100 » Posof » » Me. 1964 »
101 Tuzluca » » Me. 1963 Dükkân » Yeter
102 Kastamonu Merkez İl Halk Md. 1925 Kütüphane özel İdare »
103 Araç İlçe Halk Me. 1961 Belediye Belediye »
104 » İnebolu Me. 1962 Otel Orta
105 Kayseri Merkez İl Halk Md. 1926 Türbe Vakıf Yetmez
106 » Bünyan İlçe Halk Me. 1963 Belediye Belediye Normal
107 » Karadayı köyü Me. 1963 Ev. Bağış Yeter
108 Develi Seyranı Me. 1963 Okul özel İdare Orta
109 » Merkez Hacılar bucağı Me. 1964 Gazino Belediye Yetmez
no İncesu İlçe Halk Me. 1963 Dükkân Belediye
111 » Bucak (Pınarbaşı) P.ören Me. 1963 Okul Kurul Yeter
112 Kırklareli Merkez İl Halk B.M. 1961 Okul Vakıf Yetmez
113 » Lüleburgaz Sokollu Me. 1957 Fetvahane Demek
Kırşehir , Merkez — —
114 Mucur İlçe Halk Me. 1960 Ev , Dernek Normal
115 Kocaeli İzmit İl Halk B.M. 1951 Halkevi Hazine —
116 Konya Merkez İl Halk Md. 1918 Halkevi " Güzel
117 Akşehir İlçe Halk Me. 1932 Okul Yetmez
118 Çumra » » Me. 1963 — Belediye
119 Hadım > > Me. 1954 Kütüphane
120 » Taşkent bucağı Me. 1962 Halkevi Yeter
121 Karaman İlçe Halk Me. 1960 Cami Vakıf Yeter
122 Karapınar Me. 1962 Dükkân Belediye Yetmez
123 Seydişehir Me. 1956 Halkevi Hazine Yeter
124 Kütahya Merkez Vahit Paşa Md. 1938 Mescit Vakıf Yetmez
125 » Emet İl Halk Me. 1959 Kütüphane Hazine Yeter
126 Malatya Merkez İlçe Halk Me. 1956 Kahve Kira Yetmez
127 » Darende İlçe Halk Me. 1962 Kütüphane Hazine »
128 Manisa Merkez İl Halk Me. 1945 Kütüphane Hazine Yeter
129 > Akhisar Zeyneldere Me. 1929 Kütüphane .Vakıf Yetmez
130 Demirci İlçe Halk Me. 1964 Kulüp Belediye Yetimez
131 Maras , Merkez İl Halk Me. 1952 Halkevi Hazine
132 Mardin Merkez İl Halk Me. 1924 Halkevi Hazine »
133 Muğla Merkez Hoca MusÜOTa Ef. B.M. 1876 Kütüphane Demek Yeter
134 » Bodrum İlçe Halk Me. 1955 Ev Hazine .. Orta
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İyi 13 33,6 5 tane Teşebbüs — — Karma A tipi şart ve ivedi 91
2 7,7 Var — — — Karma 92
» 1 9,2 Var — — — Karma 93
Güzel 4 20 Var — — — Halk 94
Orta — Üsküdar'a bağlı Halk iareye çevrilmeli
İyi 9 16 . 3 tane Yok — — Yaz. ve müze 95
» 3 6,6 Var — — Var Semt kütüp. 96
Orta 1 4,5 — — — — 97
İyi 2 14,7 Var Teşebbüs Var — Ek inşaat ve personel ister 98
Fena 1 9 — — — — 99
1 0,5 — — — — 100
» 1 0,8 — — — — 101
İyi 2 37,1 Var — — — Yazması var 102
Eksik 1 2,5 — — — — 103
» 1 0,5 — — Var — 104
Yapılıyor 4 77,3 Var — Var Var Yazması var Ek bina dernekse yapılıyor 105
Eksik 1 4,5 — — — — 106
» 1 2,2 — — — — 107
Eksik 1 2,7 — — — — Yenisi yapılsa gerek 108
1 2,1 — Var — — Tek oda 109
1 2,2 — — — — Yenisini dernek yapacak .110
1 7,5 — — — — 111
Eksik 2 6,4 Var — — — A tipi ister 112
Orta 1 — — — — Tek oda Demek kurulmalı 
Yenisi iyi olur )
113
Eksik 1 6,3 Var Deneme — — A tipi gerek ) 114
İyice 2 8 Var — Var — Tek göz A tipi şart 115
İyi 7 50 2 tane Başlıyor Var Var Yazması var Istiyeni çok, örgütü çok 116
Orta 1 1,2 Var Var — — Yazması var Yenisi dernekçe yapılıyor 117
Eksik 1 — — — — Yenisi gerek 118
Orta 1 4,8 Var — — — Tek göz Yenisi gerek 119
Eksik 1 1,6 — — — — 120
iyi 1 13 Var Var — — 121
Eksik 1 1,1 y _ — — — Tek göz Yenisi gerek 122
Orta 1 4,1 Var Deneme — — 123
İyi 2 20,4 Var — — Yazması var Rutubet, kurşun ve salon 
isfter
124
Eksik 1 1,4 Var — — — 125
Orta 1 6,9 — — — — A tipi şart ve ivedi 126
Orta 1 9,5 Var — — — 127
iyi 5 21,7 Var Deneme — — Yazması var 128
Yapılıyor 1 11,7 Var — — '—■ Yazması var Yeni ve güezli dernekçe 
yapılıyor
129
Eksik 1 1,3l — — — — Ek ister 130
Yapılıyor 1 8 Var — — — A tiip hizmete giriyor 131
Orta 1 0,4 — — — — A tipi şart 132
Yapılıyor 2 15,5 Var Var Var — Yazması var 133
Ortla 1 4,5 Var — — — 134
Sıra
Sa.
İli İlçesi Adı
D
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BİNASININ
Cinsi Menşei Durumu
135 Muş Merkez 11 Halk Me. 1854 Halkevi Hazine . Yetmez
136 Nevşehir » Damat İbrahim Pş. Md. 1726 Medrese Vakıf Normal
137 Avanos İlçe Halk Me. 1954 Ev Belediye »
138 » » Derinkuyu bucağı Me. 1963 Okul Dernek
139 Gül şehri Karavezir Me. 1800 Medrese Vakıf Fazla
140 » Hacıbektaş İlçe Halk Me. 1961 Dedebabaevi » Yeter
141 Kozaklı » » Me. 1962 Kahve İl »
142 » Ortahisar Hüseyin Galip Ef. Me. __ Okul Belediye »
143 » — Özkonak Me. — — — «—
144 » — Topaklı Me«. 1962 Ev Belediye
145 — Uçhiasr bucağı Me. 1963 Dükkân Belediye Yetmez
146 » Ürgüp Tahsinağa Md. 1557 Kütüphane Vakıf
147 Niğde . Merkez Sungurbey Md. 1925 Halkevi Hazine Yeter
148 Aksaray İlçe Halk Me. 1926
149 » Bor Halil Nuri Bey Me. 1933 Kütüphane Özel İdare Normal
150 Çamardı İlçe Halk Me. 1960 Okul Hazine Yetmez
151 Ortaköy .» » Me. 1962 Ev Belediye Yetm< z
152 Ulukışla .» » Me. I960 Belediye Belediye
153 Ordu Merkez Gazi Md. 1927 Halkevi Hazine Yeter
154 Rize Merkez İl Halk B.M. 1925 Kütüphane Hazine Yeter
155 » Ardeşan İlçe Halk Me. 1957 Lojman » Yetmez
156 Çayeli » » Me. 1954 Halkevi » Yeter
157 - Sakarya Adapazarı İl Halk Md. 1957 Postane , » .Yetmez
158 Sapanca İlçe Halk 1963 Daire Dernek Yeter
159 Samsun Merkez Gazi Md. 1930 Otel Belediye Yetmez
160 Siirt Merkez İl Halk Me. 1959 Ev Kira »
161 Sinop Merkez Rızanur Md. 1924 Ev Bağış Yeter
Sivas Merkez — —
162 » Gürün İlçe Halk Me. 1963 Parti Hazine Yeter
163 Tekirdağ Merkez Namık Kemal Md. 1963 Kütüphane Demek İyi
Tokati Merkez __ — —
164 Trabzon Merkez İl Halk Md. 1924 Ev Özel İdare Yetmiyor
165 Akçaabat İlçe Halk Me. 1957ı Halkevi Hazine Normal
Tunceli Birecik —
166 Urfa Merkez İl Halk Me. 1962 Kütüphane Özel İdare Yetmez
167 » Merkez İlçe Halk Me. 1963 Kulüp Güzel
168 Siverek » » Me. 1962 Kütüphane Belediye Normal
169 Uşak Merkez İl Halk Me. 1961 Kat » İyi
170 Van Merkez İl Halk BJ4. 1950 Halkevi Hazine Dar
171 Yozgat Merkez Maarif Md. 1922 Mescit » .Normal
172 Merkez Fehimli köyü Me. 1964
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Sıra
Sa.
Sabit Gezici
Orta 1 6,7 Var — __ __ 1966 A tipi şart 135
İyi 3 10,6 Var Var — __ Yazması var Revaklar arası kapanmalı 136
Orta 1 5,7 Var — — 137
Eksik 1 2,2 — — — — Yenisi demekçe yapılıyor 138
» 1 7,1 Var Var — 139
Orta 1 5 — — — 140
Eksik 1 1,7 — — __ 141
İyi 1 5,3 Var Var 142
» 1 0,5 — — — 143
» 1 0,8 — — 144
» 1 3,9 — Deneme — Yenisi demekçe yapılıyor 145
îyi 12 28,7 11 tane 10 tane — Yazması var Salon ve kat ister 146
iyi 9 22,5 17 tane 6 tane Var Var Yazması var İlerde A tipi gerekir 147
Orta 1 15,2 — — Yazması var 148
Îyi 1 1,4 — Var 149
Orta 1 2 — Var Tek oda 150
Eksik 1 2 — Var 1 151
» 1 3 — — __ __ 152
İyi 3 10,5 Var — Var __ Kol kurdu 153
İyi 2 14,4 Var — Var — Çatısı açık, yolu bozuk 154
Eksik 1 3,3 Var — — — Yenisi dernekçe yapılıyor 155
» 1 5,4 — — — — Bina 1966 da yıkılacak 156
iyi 2 15,6 Var — — — A tipi gerek 157
Eksik 1 1,6 — — __ __ 158
iyi 2 19,a Var — — — Tarihî Aynca A tipi şart 159
Eksik 1 3 — — — — A *&pi yapılıyor 160
îyi 2 20 Var — Var — Yazması var Bahçesi bakım ister .161
— — — — A tipi yapılmak üzre
Eksik 2 8,9 Var — __ — Onarım ister 162
îyi 2 3,8 — — Var . Var Kalorifer ister 163
— (13,3) — — __ — A tipi şart
Yapılıyor 2 17,8 Var — __ Var A tipi hizmete giriyor 164
Eksik 1 6 — — — — Onarım şart 165
— — A tipi bu yıl yapılıyor
Yapılıyor 1 9,8 — — __ — A tipi hizmete giriyor 166
Eksik 1 2,1 — — __ __ 167
1 1,3 — — __ 168 1
îyi 1 3,8 Var — __ 169
Orta 2 3,5 Var — __ Var Ticaret Lisesine geçecek 170
îyi 2 • 12 Var Var Var — Onarım ister 171
Eksik 1 7 Var İmar ve İskân Bakanlığı 
yardım ediyor
172
TÜRKİYE’DEKİ KÜTÜPHANELERİMİZ
MedUıa YURTTABİR
Bakanlık, II ve Belediyelerle, Vakıf Şahıs ve özel Teşekküller tara­
fından halk hizmetine konulmuş kütüphanelerimizin adları, yerleri, sayı­
ları ve çeşitleri, lüzumlu başka bilgileri de kapsamak sureti ile bugüne 
kadar topluca yayınlanmış değildir. Bu hal, Türkiye Kütüphaneciliği ile 
Kütüphaneleri . üzerinde çeşitli yönlerden inceleme yapanlara güçlükler 
çıkarmaktadır. Bu durumu yakından bildiğim için şahsen uzun bir çalış­
ma ile meydana getirdiğim kütüphanelerimizin bir listesinin yayımını 
faydalı gördüm. Burada sunulan listede kayıtlı kütüphanelerin adların­
dan başka bünyeleri içindeki servisleri, 11, ilce ve Bucakları, kuruluş ta­
rihleri ile henüz Kütüphane kurulamamış ilçelerimizi ve nüfusları yer al­
mıştır.
Halkın hizmetinde oldukları halde ne malî yönden ne de idari yönden 
Millî Eğitim Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğüne bağlı bulun­
mayan ve çizelgede gösterilmeyen 3 kütüphanemiz daha vardır. Bunlar, 
Ankara Millî, Izmir Millî ve Istanbul Belediye Kütüphaneleridir.
TÜRKİYE’DEKİ KÜTÜPHANELERİN LİSTESİ
(Bu listede, Halk ve Çocuk Kütüphaneleri, Özel idare ve Belediye 
Kütüphaneleri, Vakıf, Şahıs ve özel Teşekkül Kütüphaneleri yer almıştır.)
İli, ilçesi Nüfus miktarı
HALK KÜTÜPHANELERİNİN
ADI
Kuruluş 
tarihi
ÇOCUK KÜTÜPHANESİNİN Kuruluş 
tarihi
özel bütçeden 
yönetilen 
kütüphaneler
Vakıf şahıs ve 
özel teşekküller 
tarafından yönetilen 
kütüphaneler
A D I
ADANA >
Merkez 280658 İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü 1923 Merkez Çocuk Kütüphanesi (1) 1955
a) Ödünç Kitap Verme Servisi
Merkez Çocuk Kütüphanesi (2) 1955
Merkez Çocuk Kütüphanesi (3) 1955
Bahçe 38256
Cehan 94951 Halk Kütüphanesi Müdürlüğü 1959 Ceyhan Çocuk Kütüphanesi 1961
a) Ödünç Kitap Verme Servisi
Feke 16054 Halk Kütüphanesi Memurluğu 1965
Kadirli 64259
KaraisalI 44531
Karataş 28813
Kozan 75883 Karacaoğlan Halk Kütüphanesi M. 1956
a) Ödünç Kitap Verme Servisi
Mağara 17863
Osmaniye 59559 Halk Kütüphanesi Memurluğu 1963
a) Ödünç Kitap Verme Servisi
Pozantı 12310
Saimbeyli 11500
Yumurtalık 16160
ADIYAMAN
Merkez 61949 Halk Kütüphanesi Memurluğu 1965 Merkez Çocuk Kütüphanesi 1957 Belediye Kütüpha.
Besni 55263 nesi Memurluğu
Çelikhan 12508
Gerger 22494
Gölbaşı 18643
Kahta 55968
Samsat) 6892
AFYON
Merkez 90942 Gedikahmet Paşa H. Küt. Baş M. 1924 Merkez Çocuk Kütüphanesi 1954
a) Ödünç Kitap Verme Servisi
Bolvadin 29765 Halk Kütüphanesi Memurluğu 1960
a) Ödünç Kitap Verme Servisi
İli, ilçesi
Nüfus 
miktarı
HALK KÜTÜPHANELERİNİN 
A D I
Kuruluş 
tarihi
ÇOCUK KÜTÜPHANESİNİN
ADI
Kuruluş 
tarihi
özel bütçeden 
yönetilen 
kütüphaneler
Vakıf şahıs ve 
özel teşekküller 
tarafından yönetilen 
kütüphaneler
Cay 22254
Dazkırı 27182
Dinar 44023 Halk Kütüphanesi Memurluğu 1960 Dinar Çocuk Kütüphanesi 1958
Emirdağ 73481
İslâhiye 24485
Sandıklı 62971 Halk Kiitliphanesi Memurluğu 1962 Sandıklık Çocuk Kütüphanesi 1954
SincanlI 35791
Sultandağ 16815
Şuhut 31406 Halk Kütüphanesi Memurluğu 1965
AĞRI
Merkez 51226 Merkez Çocuk Kütüphanesi 1961
Diyadin 18843
Doğubeyazıt 37680
Eleşkirt 30959
Hamur 13700
Patnos 26436
TaSİıçay 14324
Tutak 21950
AMASYA
Merkez 83361 Bayazıt İl Halk Kütüphanesi Md. 1925 Merkez Çocuk Kütüphanesi 1957
a) Ödünç Kitap Verme Servisi
b) Gezici Kitap Servisi
c) Cezaevi Kitaplık Kolu
d) Bölge Cilt Atelyesi
Göynücek 18334 Göynücek Çocuk Kütüphanesi 1962
G.hacıköyü 39230 Gümüşhacıköy Çocuk Kütüphanesi 1963
Merzifon 51857 Merzifon Çocuk Kütüphanesi 1957 Merzifon Genel 
Kütüphane 
Memurluğu
Suluova 19538 Suluova Çocuk Kütüphanesi I960
Taşova 44961 Taşova Çocuk Kütüphanesi I960
ANKARA
Merkez 129934 İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü 1922 Merkez Kurtlıluş Çocuk Kütüp. 1962
a) Kitap İkmal Deposu
o) Cebeci Ödünç K.V.S.
Merkez Demirlibahçe Çocuk Küt. 1965
c) Mamak ödünç K.V.S. Merkez Bahçelievler Çocuk Küt. 1965
d) Keçiören ödünç K.V.S.
e) Cebeci Eski Eserler Bölümü
f) 19 Mayıs Stad. Ö.K.V.S.
g) Yenidoğan Ödün K.V.S.
h) Bölge Cilt Atelyesi
Merkez Namıkkemal Çocuk Küt. 1965
İli, ilçesi
Nüfus 
miktarı
HALK KÜTÜPHANELERİNİN 
A D I
Kuruluş 
tarihi
ÇOCUK KÜTÜPHANESİNİN
ADI
Kuruluş 
tarihi
özel bütçeden 
yönetilen 
kütüphaneler
Vakıf şahıs ve 
özel teşekküller 
tarafından yönetilen 
kütüphaneler
Altındağ 159264
Ayaş 17105
» Gökler Gökler Köyü Ödünç K.V.S.
Balâ 38275
Beypazarı 32997 Halk Kütüphanesi Memurluğu 1962
» Uruş Halk Kütüphanesi Memurluğu 1963
» Karaşar Halk Kütüphanesi Memurluğu 1963
Çamlıdere 20656
Çankaya 323814
Çubuk 44759
Delice 21216
Elmadağı 20864
» Yenişeyh Bucak Ödünç Kitap Verme Servisi 1962
Güdül 18453
Haymana 44931 Halk Kütüphanesi Memurluğu 1965
Kalecik 27702 /
Keskin 38019
Kırıkkale 76257 Halk Kütüphanesi Memurluğu 1962 Çocuk Kütüphanesi 1958
Kızılcahamam 47228 Halk Kütüphanesi Memurluğu 1960
a) Ödünç Kitap Verme Servisi
Nallıhan 29650
Polatlı 56260 Halk Kütüphanesi Memurluğu 1956 Polatlı Çocuk Kütüphanesi 1965
a) Ödünç Kitap Verme Servisi
Sulakyurt 15656
S.Koçhisar 60690 Ş. Koçhisar Çocuk Kütüphanesi 1961
Yenimahalle 97650 Halk Kütüphanesi Memurluğu
a) Ödünç Kitap Verme Servisi
ANTALYA
Merkez 98740 Tekelioğlu Halk Küt. Başmemur. 1924 Tekelioğlu Çocuk Kütüphanesi 1963
a) Ödünç Kitap Verme Servisi
Akseki 27301 Yeğen Mehmet Paşa Halk Küt. M. 1926
Alanya 37745
Elmalı 29734 Halk Kütüphanesi Memurluğu 1926
a) Ödünç Kitap Verme Servisi
Finike 16982
Gazipaşa 18042
Gündoğmuş 14753
Kaş 34416
Korkuteli 38321 Halk Kütüphanesi Memurluğu 1962
Kumluca 19986
Manavgat 41358
Serik 38753 Halk Kütüphanesi Memurluğu 1962
İli, ilçesi Nüfus miktarı
HALK KÜTÜPHANELERİNİN
ADI
Kuruluş 
tarihi
ÇOCUK KÜTÜPHANESİNİN
ADI
Kuruluş 
tarihi
özel bütçeden 
yönetilen 
kütüphaneler
Vakıf şahıs ve 
özel teşekküller 
tarafından yönetilen 
kütüphaneler
ARTVİN
Merkez 22669 Halk Kütüphanesi Memurluğu 1953 Merkez Çocuk Kütüphanesi 1958
a) Ödünç Kitap Verme Servisi
Ardanuç 22624
Arhavi 15372
Borçka 32060
Hopa 16404
Şavşat 47702 Halk Kütüphanesi Memurluğu 1962
Yusufeli ‘ 39470
AYDIN
Merkez 105027 İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü 1950 Merkez Çocuk Kütüphanesi 1954
a) Ödünç Kitap Verme Servisi
b) Gezici Kitaplık
c) Bölge Cilt Atelyesi
1965» Umurlu Halk Kütfüphanesi Memurluğu
Bozdoğan 30377 Halk Kütüphanesi Memurluğu 1962
Cine 51626 Çine Çocuk Kütüphanesi 1956
Germencik 28917 Germencik Çocuk Kütüphanesi 1962
Karacasu 21568
Koçarlı 27519 * z
Kuşadası 12403
1960
Kuşadası Çocuk Kütüphanesi 1962
Kuyucak 28974 Halk Kütüphanesi Memurluğu
a) Ödünç Kitap Verme Servisi
» Burhaniye Halk Kütüphanesi Memurluğu 1961
a) Ödünç Kitap Verme Servisi
Nazilli 64731 Nazilli Beşeylül Çocuk Kütüp. 1960 Nazilli
1964
Nazilli Sümer Çocuk Kütüphanesi 1960 Genel Kütüp. Me.
Söke 67061 Halk Kütüphanesi Memurluğu Söke Çocuk Kütüphanesi 1962
Sultanhisar 16333
Yenipazar 12805
BALIKESİR 
Merkez 128152 İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü 1901 Merkez Çocuk Kütüphanesi (1) 1955
a) Ödünç Kitap Verme Servisi
b) Bölge Cilt! Atelyesi
1961
Merkez Çocuk Kütüphanesi (2) 1958
Ayvalık 28266 Halk Kütlîphanesi Memurluğu
a) Küçükköy Ödünç Ki. Ve. S.
» Küçükköy Halk Kütüphanesi Memurluğu
Balya 27197 Balya Çocuk Kütüphanesi 1964
Bandırma 51125 Halk Kütüphanesi Memurluğu 1961
a) Ödünç Kitap Verme Servisi
İli, ilçesi
Nüfus 
miktarı
HALK KÜTÜPHANELERİNİN 
A D I
Kuruluş 
tarihi
ÇOCUK KÜTÜPHANESİNİN 
A D I
Kuruluş 
tarihi
Özel bütçeden 
yönetilen 
kütüphaneler
Vakıf şahıs ve 
özel teşekküller 
tarafından yönetilen 
kütüphaneler
Bigadiç 35308
Burhaniye 31381 Halk Kütüphanesi Memurluğu 1961
Dursunbey 42467
Dursunbey Halk
Edremit . 36917 Halk Kütfappanesi Memurluğu 1961 Kütüp. Memurluğu
a) Ödünç Kitap Verme Servisi
Erdek 20846
Gönen 55935 Halk Kütüphanesi Memurluğu
a) Ödünç Kitap Verme Servisi 1962
Havran 19930
İvrindi 29391 İvrindi Atatürk
Kepsut 28860 Kütüp. Memurluğu
Manyas 32368
Savaştepe 19195
Sındırgı 43577
Susurluk 39754
BİLECİK
Merkez 29830 Merkez Çocuk Kütüphanesi 1954 Bilecik Genel
Kütüp. Memurluğu
Bozüyük 39900 Halk Kütüphanesi Memurluğu 1956 Bozüyük Çocuk Kütüphanesi 1954
a) Ödünç Kitap Verme Servisi
Gölpazarı 22639 Halk Kütüphanesi Memurluğu 1962
a) Ödünç Kitap Verme Servisi
Osmaneli 12716
Pazaryeri 17639
Söğüt 22975
BİNGÖL
Merkez 35190 Halk Kütüphanesi Memurluğu 1965 Merkez Çocuk Kütüphanesi 1953
Genç 24070
Karlıova 15918
Kiği 43902
Solhan 11284
BİTLİS
Merkez 42940 Halk Kütüphanesi Memurluğu 1953 Merkez Çocuk Kütüphanesi 1954
a) Ödünç Kitap Verme Servisi
Adilcevaz 12538
Ahlat 14999
Hizan 17973
Mutki 18881
Tatvan 22135 Tatvan Çocuk Kütüphanesi 1964
İli, ilçesi Nüfus miktarı
HALK KÜTÜPHANELERİNİN
ADI
Kuruluş 
tarihi
Çocuk kütüphanesinin
A D I
Kunıhış 
tarihi
özel bütçeden 
yönetilen 
kütüphaneler
Vakıf şahıs ve 
' özel teşekküller 
tarafından yönetilen 
kütüphaneler
BOLU
51888 Merkez Çocuk Kütüphanesi 1953Merkez Halk Kütüphanesi Müdürlüğü 1949
a) Ödünç Kitap Verme Servisi
Akçakoca 21855 Akçakoca Merkez Kütüphanesi 1963
Düzce 121430 Halk Kütüphanesi Memurluğu 1958 Düzce Çocuk Kütüphanesi 1955Gsrede 55631 Halk Kütüphanesi Memurluğu 1960
a) Ödünç Kitap Verme Servisi
Göynük 20307 Halk Kütüphanesi Memurluğu 1963
a) Ödünç Kitap Verme Servisi
Kıbrısçık 8362
Mengen 20473
Mudurnu 24890' Halk Kütüphanesi Memurluğu 1962 Mudurnu Çocuk Kütüphanesi 1965
a) Ödünç Kitap Verme Servisi
Seben 11852
Yığılca 13316
BURDUR
63713 1955 Merkez Çocuk Kütüphanesi 1954Merkez Halk Kütüphanesi Müdürlüğü
a) ödünç Kitap Verme Servisiı
b) Bölge Cilt Atelyesi
Ağlasun 8650
Bucak 31931 Bucak Çocuk Kütüphanesi 1956
Gölhisar 29774 Gölhisar Çocuk Kütüphanesi 1959
Tefenni 18778 Tefenni Çocuk Kütüphanesi 1959
Karamanlı Karamanlı Çocuk Kütüphanesi 1959
(Bucağı) 
Yeşilova 26608 Yeşilova Çocuk Kütüphanesi 1957
BURSA
266844 1926 Merkez Çocuk Kütüphanesi (1) 1963Merkez İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü
a) Ödünç Kitap Verme Servisi
b) Gezici Kitaplık
c) Bölge Cilt Atelyesi
Merkez Çocuk Kütüphanesi (2) 1961
Gemlik 30673 Halk Kütüphanesi Memurluğu 1956 Gemlik Çocuk Kütüphanesi 1965
İnegöl 74539 İshak Pş. Halk Küt. Memurluğu 1964 İnegöl Çocuk Kütüphanesi 1961
İznik 27956 İznik Halk Kütüp. B. Memurluğu 1964 İznik Çocuk Kütüphanesi 1961
Karacabey 55818
Keleş 18955
Mudanya 24929 Halk Kütüphanesi Memurluğu 1962
a) Ödünç Kitap Verme Servisi
M. Kemal Paşa 77904 M. Kemalpaşa Çocuk Kütüphanesi 1961
Orhaneli 44779
İli, ilçesi Nüfus miktarı
HALK KÜTÜPHANELERİNİN
A D I
Kuruluş 
tarihi
ÇOCUK KÜTÜPHANESİNİN
A D I
Kuruluş 
tarihi
özel bütçeden 
yönetilen 
kütüphaneler
Vakıf şahıs ve 
özel teşekküller 
tarafından yönetilen 
kütüphaneler
Orhangazi 28679
Yenişehir 42778 Süleymanpaşa Halk Kütüp. Me. 1953 Yenişehir Çocuk Kütüphanesi 1963
a) ödünç Kitap Verme Servisi
ÇANAKKALE 
Merkez 39877 Halk Kütüphanesi Memurluğu 1955 Merkez Çocuk Kütüphanesi 1965
a) Ödünç Kitap Ve^e Servisi
Ayvacık 24462 Ayvacık Çocuk Kütüphanesi 1961
Bayramiç 29457
Biga 73140 Halk Kütüphanesi Memurluğu 1963
Bozcaada 1805
Çan 33185 Çan Çocuk Kütüphanesi 1962
Eceabat 8911
Ezine 25928
Gelibolu 36453 Gelibolu Halk Küt. Memurluğu
İmroz 5776
Lapseki 23248
Yenice 35368
ÇANKIRI 
Merkez 55758 Halk Kütüphanesi Memurluğu 1963 Merkez Çocuk Kütüphanesi 1954
Çerkeş 24597 Çerkeş Genel 
Küt. Memurluğu
Eldivan 9475
Eskipazar 21583
İlgaz 27642 İlgaz Genel 
Küt. Memurluğu
Kurşunlu 32047
Orta 18973
Ovacık 11163
Şabanözü 18803 Şabanözü Genel 
Küt. Memurluğu
Yapraklı 21415
ÇORUM
1925 Merkez Çocuk Kütüphanesi 1963Merkez 118536 İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü
a) Ödünç Kitap Verme Servisi
b) Bölge Cilt Atelyesi
Merkez Faik Tongüç Ço. Kütüp. 1956
Alaca 
Bayat 
İskilip
54315
22836
55618 Halk Kütüphanesi Memurluğu 1924 -
a) ödünç Kitap Verme Servin
İli, ilçesi Nüfus miktarı
HALK KÜTÜPHANELERİNİN 
A D I
Kuruluş 
tarihi
Kargı 91564 Halk Kütüphanesi Memurluğu 1965
MecitJözü 34598
Ortaköy 9580
Osmancık 42960
Sungurlu 76382 Halk Kütüphanesi Memurluğu 1962
DENİZLİ 
Merkez. 96826 Halk Kütüphanesi Başmemurluğu 1925
a) Ödünç Kitap Verme Servisi
Acıpayam 60248
» Yeşilyuva Halk Kütüphanesi Memurluğu 1965
Buldan 22802 Halk Kütüphanesi Memurluğu 1961
Çal 57118
Camel i 17092
Çardak 15158
Çivril 47460 Halk Kütüphanesi Başmemurluğu 1963
a) Ödünç Kitap Verme Servisi
Güney 14536 Halk Kütüphanesi Memurluğu 1965
Kale 18072
Sarayköy 31875 Halk Kütüphanesi Memurluğu 1964
Tavas 44262
DİYAKBAKIR 
Merkez 132520 Halk Kütüphanesi Başmemurluğu 1954
a) Ödünç Kitap Verme Servisi
b) ı -Bölge Cilt Atelyesi
Bismil 32495
Çermik 28304
Çınar 21010
Çüngüş 12082
Dicle 23263
Ergani 36758
Hani 13231
Hazro 13199
Kulp 26421
Lice 29770
Silvan 32831
EDİRNE
Merkez 67934 Selimiye Halk Kütüphanesi Md. 1575
a) Ödünç Kitap Verme Servisi
b) Gezici Kitaplık
Enez 10688
ÇOCUK KÜTÜPHANESİNİN 
ADI
Kuruluş 
tarihi
' özel bütçeden 
yönetilen 
kütüphaneler
Vakıf şahıs ve 
ösel teşekküller 
tarafından yönetilen 
kütüphaneler
Merkez Çocuk Kütüphanesi 1955
Acıpayam Çocuk Kütüphanesi 1957
Buldan Çocuk Kütüphanesi 1962
Çal Çocuk Kütüphanesi 1957
Çivril Çocuk Kütüphanesi 1957
Sarayköy Çocuk Kütüphanesi 1958
Tavas Çocuk Kütüphanesi 1959
Merkez Çocuk Kütüphanesi 1954
Merkez Çocuk Kütüphanesi 1952 Türk - Amerikan 
Kültür Derneği 
Kütüp. Memurluğu
ÇOCUK KÜTÜPHANESİNİN
A D Iİli, ilçesi
Nüfus HALK KÜTÜPHANELERİNİN Kuruluş
miktarı ADI tarihi
Havsa 23388
İpsala 25912
Keşan 46786
Lalapaşa 12571
Meriç 19984
Uzunköprü 69216 Halk Kütüphanesi Memurluğu 1965
ELÂZIĞ 
Merkez 118202 Halk Kütüphanesi Memurluğu 1954
Ağın 7405
Baskil 20743
Karakoçan 26726
Keban 8475
Maden 27513
Palu 51856
Sivrice 17412
ERZİNCAN 
Merkez 88279 Halk Kütüphanesi Memurluğu 1953ı
a) Ödünç Kitap Verme Servisi
Çayırlı 29067
İliç 16770
Kemah 23235
Kemaliye 16552 Halk Kütüphanesi Memurluğu 1964
Refahiye 35265
Tercan 33837
ERZURUM
152900 1949Merkez İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü
a) Ödünç Kitap Verme Servisi
b) Bölge Cilt Atelyesi
Aşkale 41159
Çat 16969
Hınıs 42049
Horasan 37076
İspir 52104
Karayazı 25845
Narman 21485
Oltkı 28764
Olur 17265
Merkez Çocuk Kütüphanesi
Merkez Çocuk Kütüphanesi
Merkez Çocuk Kütüphanesi (1.) 
Merkez Çocuk Kütüphanesi (2.) 
Merkez Çocuk Kütüphanesi (3.) 
Merkez Çocuk Kütüphanesi (4.) 
Merkez Çocuk Kütüphanesi (5.)
Kuruluş 
tarihi
1953
1954
1955 
1958 
1958 
1962
1954
özel bütçeden 
yönetilen 
■ kütüphaneler
Vakıf şahıs ve 
özel teşekküller 
tarafından yönetilen 
kütüphaneler
İli, ilçesi Nüfus miktarı
HALK KÜTÜPHANELERİNİN
ADI
Kuruluş 
tarihi
ÇOCUK KÜTÜPHANESİNİN
A D I
Kuruluş 
tarihi
özel bütçeden 
yöneltilen 
kütüphaneler
Vakıf şahıs ve 
öze! teşekküller 
tarafından yönetilen 
kütüphaneler
Pasinler 39196
Şenkaya 33617
Tekman 21618
Tortum 38817
ESKİŞEHİR 
Merkez 209046 Memleket Halk Kütüp. Bas Me. 1927 Merkez Çocuk Kütüphanesi (1.) 1955
a) Ödünç Kitap Verme Servisi Merkez Çocuk Kütüphanesi (2.) 1956
Merkez Çocuk Kütüphanesi (3.) 1957
Merkez Çocuk Kütüphanesi (4.) 1959
Çifteler 18493 Merkez Muzaffer Togay Ço. Küt. 1962
Mahmudiye 11937
Mihalıççık ' 40306 Mihalıççık Çocuk Kütüphanesi 1961
Sancıkaya 12053
Seyitgazi 26604 Merkez Pilot Bnb. Alitekin Ç. Kü.
Sivrihisar 50388
GAZİANTEP 
Merkez 192909 Halk Kütüphanesi Memurluğu 1955 Gaziantep Merkez
a) Ödünç- Kitap Verme Servisi
b) Bölge Cilt Atelyesi
Şehitler G. Küt>.
Araban 12284
İslâhiye 50414
Kilis 67382 Halk Kütüphanesi Memurluğu 1954
Nizip 68313
Oğıuzeli 31062
Yavuzeli 12215
GİRESUN 
Merkez 61858 Halk Kütüphanesi Bas Me. 1952 Merkez Çocuk Kütüphanesi 1953
a) Ödünç Kitap Verme Servisi
Alucra 36491
Bulancak 56756
Dereli 30189
Espiye 37431
Eynesil 13831
Görele 42759
Keşap 29583
Şebinkarahisar Çocuk Kütüp.Şebinkarahisar 28833 1958
'Tirebolu 43722
te»’""”'
İli, ilçesi Nüfus HALK KÜTÜPHANELERİNİN Kuruluşmilitan ADI tarihi
GÜMÜŞHANE 
Merkez 39418 Halk Kütüphanesi Memurluğu 1940
Bayburt 96237
Kelkit 50057
Şiran 28109
Torul 29294
HAKKÂRİ
Merkez 15248 Halk Kütüphanesi Memurluğu 1964
Beytüşşebab 11279
Çukurca 8187
Semdinli 7396
Uludere 10472
Yüksekova 15184
HATAY 
Merkez 108471 Antakya Halk Kütüp. Bas Me. 1940
a) Ödünç Kitap Verme Servisi
Altınözü 33999
Dörtyol 43127 Halk Kütüphanesi Memurluğu 1963
Hassa 18744
1940İskenderun 10542 Halk Kütüphanesi Müdürlüğü
Kırıkhan 
Reyhanlı 
Samandağı 
Yayladağı
İÇEL
37878
31998
42137
19513
121517 1952Merkez İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü
a) Ödünç Kitap Verme Servisi
b) Bölge Cilt Atelyesi
Anamur 35216
Erdemli 39748
Gülnar 32692
Mut 32541
Silifke 53504
Tarsus 129305 Halk Kütüphanesi Memurluğu 1962
İSPARTA 
Merkez 55668 Halil Hamit Pasa Halk Küt. B.Me. 1928
a) Ödünç Kitap Verme Servisi
ÇOCUK KÜTÜPHANESİNİN
ADI
Kuruluş 
tarihi
Özel bütçeden 
yönetilen 
kütüphaneler
Vakıf şahıs ve 
özel teşekküller 
tarafından yönetilen 
kütüphaneler
Merkez Çocuk Kütüphanesi 1963
Merkez Çocuk Kütüphanesi 1963
Merkez Çocuk Kütüphanesi 1956
İskenderun Çocuk Kütüphanesi 1955
Merkez Çocuk Kütüphanesi 1956
Tarsus Çocuk Kütüphanesi 1962
Merkez Çocuk Kütüphanesi 1955
İli ilçesi Nüfus miktan
HALK KÜTÜPHANELERİNİN 
A D I
Kuruluş 
tarihi
ÇOCUK KÜTÜPHANESİNİN 
A D I
Kuruluş 
tarihi
özel bütçeden 
yönetilen 
kütüphaneler
Vakıf şahıs ve 
özel teşekküller 
tarafından yönetilen 
kütüphaneler
Atabey 6502 Halk Kütüphanesi Memurluğu 1960
a) ödünç Kitap Verme Servisi
Eğirdir 32767
Galendost 15382 Halk Kütüphanesi Memurluğu 1965
Keçiborlu 17681 Halk Kütüphanesi Memurluğu 1956
Senirkent 16343 Halk Kütüphanesi Memurluğu 1955
a) ödünç Kitap Verme Servisi
Sütçüler 18632 Halk Kütüphanesi Memurluğu 1960
Ş. Karaağaç 26469 Halk Kütüphanesi Memurluğu 1931 Ş. Karaağaç Çocuk Kütüphanesi 1963
a) ödünç Kitap Verme Servisi
Uluborlu 6645 Alâettin Halk Kütüp. Memurluğu 1955
a) ödünç Kitap Verme Servisi
Yalvaç 46263 Hacı Ali Rıza Ef. H. Küt. Md. 1946
a) ödünç Kitap .Verme Servisi
b) Hisarardı ödünç Kitap V'. S.
c) Sücüllü Ö.K.V. Servisi
dt Gezici Kitaplık (2) tane
İSTANBUL •
Merkez Beyazıt Devlet Kütüp. Müdürlüğü 1881
a) Bölge Cilt Atelyesi
» Süleymaniye Kütüphanesi Md.ğü 1924 Süleymaniye Çocuk Kütüphanesi 1957
a) Mikrofilm ve Fotokopi Atöl.
b) Kitap Pataloji Servisi
Ragıppaşa Kütüp. Müdürlüğü 1726 Ragıppaşa Çocuk Kütüphanesi 1954
a) ödünç Kitap Verme Servisi
Nuru Osmaniye Kütüp .Md.lüğü 1755
» Köprülü Kütüp. Başmemurluğu 1661
» Ayasofya Kütüphanesi Md.lüğü 1739
» Vefa Atıf Er. Kütüp. Başmemur. 1741
a) Ödünç Kitap Verme Servisi
Bakırköy 102617 Halk Kütüphanesi Memurluğu 1965
» K. Çekm. 
Beşiktaş 93647
Halk Kütüphanesi Memurluğu 1965
Beykoz 58317 Halk Kütüphanesi Memurluğu 1965
Beyoğlu 
Çarşamba
216425
Çarşamba Mollo Murat H. K. Md'. 1775 Yavuz Sultan Selim Çocuk Küt. 1965
a) ödünç Kitap Verme Servisi
Çatalca 60944 Çatalca Çocuk Kütüphanesi 1958
Eminönü 134852
Eyüp 180011 Hiisrevpaşa Halk Kütüp. Baş M. 1840 Esmihan Sultan Çocuk Kütüp. 1965
a) ödünç Kitap Verme Servisi
» Halıcıoğ. Halk Kütüphanesi Memurluğu 1964 Halıcıoğlu Çocuk Kütüphanesi 1965 ı
İli, ilçesi
Nüfus 
miktarı
HALK KÜTÜPHANELERİNİN 
A D I
Fatih 300594 Millet İl Halk Kütüphanesi Md.
a) Ödünç Kitap Verme Servisi
b) Kapalıçarşı Ödünç Kit. V.S.
Gaziosmanpaşa Halk Kütüphanesi Memurluğu
Kadıköy 131328 Erenköy Halk Kütüphanesi
Kartal 68462 Halk Kütüphanesi Memurluğu
» Pendik a) Halk Kütüp. (Mevsimlik)
» Maltepe Halk Kütüphanesi Memurluğu
Sarıyer 48990
Silivri 33231
Şişli 181402
Sile 181175
Üsküdar 111821 Halk Kütüphanesi Müdürlüğü .
a) Ödünç Kitap Verme Servisi
b) Hacı Selimağa Eski Eser. B.
Yalova 33101
Z^yinbuımu 88341
İZMİR
Merkez 405129 Atatürk İl Halk Kütüphanesi Md.
a) Ödünç Kitap Verme Servisi
b) Bademler köyü Öd. K.V.S.
c) Sirinyer Ödünç Kit. Ver. S.
Tepecik Ödünç Kit. Ver. Servisi
» Buca
» Balhkuyu
Bayındır 37031
Bergama 73119
Bornava 52019
Çeşme 9752
Dikili 16307
Foça 9973
Karaburun 6665
Karşıyaka 77877 Hoca Mithat Halk Küt. Md.lüğü 
. a) Ödünç Kitap Verme Servisi 
b) Bölge Cil Atelyesi
Kemalpaşa 32404
Kınık 19755
Kiraz 28864
Menemen 54606
Ödemiş 104274
Seferihisar 9380
• Selçuk 13126
ÇOCUK KÜTÜPHANESİNİN 
A D I
Kuruluş 
tarihi
Üsküdar-Çinili Çocuk Kütüphanesi 1965
Merkez Çocuk Kütüphanesi 1954
Buca Çocuk Kütüphanesi 1956
Balhkuyu Çocuk Kütüphanesi 1965
Bergama Çocuk Kütüphanesi 1963
Karşıyaka Çocuk Kütüphanesi 1956
Kiraz Çocuk Kütüphanesi 1965
Ödemiş Çocuk Kütüphanesi 1965
Özel bütçeden 
yönetilen 
kütüphaneler-
Vakıf şahıs ve 
özel teşekküller 
tarafından yönetilen 
kütüphaneler
İli, ilçesi Nüfus noktan
HALK KÜTÜPHANELERİNİN 
A D I
Kuruluş 
tarihi
Tire 57428
Torbalı 37027 Halk Kütüphanesi Memurluğu 1953
a) Ödünç Kitap Verme Servisi
Urla 18754
KARS
Merkez 61934 İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü 1950
Aralık 10191
Ardahan 49844
Arpaçay 57408
Çıldır 30173
Digor 17945
Göle 40944
Hanak 29946
İğdır 50727 Halk Kütüphanesi Memurluğu 1964
Kağızman 31551
Posof 27267 Halk Kütüphanesi Memurluğu 1964
Sarıkamış 55271
Selim 30926
Susuz 25336
Tuzluca 24137 Halk Kütüphanesi Memurluğu
KASTAMONU
Merkez 63913 Halk Kütüphanesi Müdürlüğü 1925
a) Ödünç Kitap Verme Servisi
Araç 47444 Halk Kütüphanesi Memurluğu 1962
Azdavay 34817
Bozkurt 20877
Cide 45365
Çatalzeytin 17092
Daday 18797
Devrekani 23272
İnebolu 40279 Halk Kütüphanesi Memurluğu 1962
a) Ödünç Kitap Verme Servisi
Küre 20635
Taşköprü 57245
Tosya 43884 Halk Kütüphanesi Memurluğu 1965
ÇOCUK KÜTÜPHANESİNİN 
ADI
Kuruluş 
tarihi
özel bütçeden 
yönetilen 
kütüphaneler
Vakıf sahıs ve 
özel teşekküller 
tarafından yönetilen' 
kütüphaneler
Merkez Çocuk Kütüphanesi (1.) 1959
Tire Necip Ali Pg. 
Kütüphanesi Me.
Merkez Çocuk Kütüphanesi (2.) 1959
Merkez Çocuk Kütüphanesi (3.)' 1959
Posof Çocuk Kütüphanesi 1965
Merkez Çocuk Kütüphanesi 1953
Tosya Çocuk Kütüphanesi 1960
İli, ilçesi Nüfus miktarı
HALK KÜTÜPHANELERİNİN 
ADI
Kuruluş 
tarihi
ÇOCUK KÜTÜPHANESİNİN 
ADI
Kuruluş 
tarihi
özel bütçeden 
yönetilen 
kütüphaneler
Vakıf şahıs ve 
özel teşekküller 
tarafından yönetilen 
kütüphaneler
KAYSERİ
1926 Merkez Çocuk Kütüphanesi 1956Merkez 193563 İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü Merkez Talas Buc
a) Ödünç Kitap Verme Servisi
b) Gezici Kitaplık
c) Raşitefendi Eski Eser. kıs.
Gençlik Kütüp.
Talaş Bucağı Öd. Kit. Ver. Ser.
a) Bölge Cilt Atelyesi
b) 13 köy kütüphanesi var
Hacılar Halk Kütüphanesi Memurluğu 1964
Bünyan 43886 Halk Kütüphanesi Memurluğu 1963
» Karad'ıyı Köy Kütüphanesi Memurluğu 1963
a) Ödünç Kitap Verme Servisi
Develi 49749 Halk Kütüphanesi Memurluğu 1962
Felahiye 14825 Halk Kütüphanesi Memurluğu Felahiye Halk 
Kütüphanesi Me.
İncesu 18879 Halk Kütüphanesi Memurluğu 1963
Pınarbaşı 46868 Halk Kütüphanesi Memurluğu 1965
» Pazarören Halk Kütüphanesi Memurluğu 1963
Sanoğlan 
» Çiftlik
17278 Halk Kütüphanesi Memurluğu 1965
Sarız 21150
Tomarza 32660
Yahyalı 23276
Yeşilhisar 16256
K1KKLAR.2Lİ
Merkez 59465 Halk Kütüphanesi Başmemurluğu 1961 Merkez Çocuk Kütüphanesi 1956
a) Ödünç Kitap Verme Servisi
Babaeski 46058
Demirköy 9021
Kafçaz 6886
Lüleburgaz 60095 Sokollu Mehmet Pş. Halk Küt. 1957 Lüleburgaz Çocuk Kütüphanesi 1960
Pehlivanköy 6899
Pınarhisar 22179
Vize 30540
KIRŞEHİR 
Merkez 636285 Halk Kütüphanesi Memurluğu 1965 Merkez Çocuk Kütüphanesi 1965
Çiçekdağ 31526
Kaman 60749
Mucur 19789 halk Kütüphanesi Memurluğu 1960
a) Ödünç Kitap Verme Servisi
b) Gezici Kitaplık
1
İli, ilçesi
Nüfus 
miktarı
HALK KÜTÜPHANELERİNİN
ADI
Kuruluş 
tarihi
ÇOCUK KÜTÜPHANESİNİN 
A D I
Kuruluş 
tarihi
özel bütçeden 
yönetilen 
kütüphaneler
Vakıf şahıs ve 
özel teşekküller 
tarafından yönetilen 
kütüphaneler
KOCAELİ
Merkez 142153 Halk Kütüphanesi Başmemurluğu 1950 İzmit Çocuk Kütüphanesi 1954
a) Ödünç Kitap Verme Servisi
Gebze 30442
Gölcük 35504 Gölcük Çocuk Kütüphanesi 1959
Kandıra 43678 Kandıra Genel 
Kütüphane Me.
Karamürsel 29744
Kaynarca
KONYA
15936
1918 Merkez Çocuk Kütüphanesi (1.) 1955Merkez 201679 İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü
a) Ödünç Kitap Verme Servisi Merkez Çocuk Kütüphanesi (2.) I960
b) Periyodikler Ser. ve Deposu
c) Çarşı Ödünç Kit. Ver. Ser.
d) , Garajlar Öd. Kit. Ver. Ser.
e) Meram Ödünç Kit. Ver. Ser.
f) Sille Öd. Kit1. Ver. Ser.
g) Turgutoğlu Klâsik Es. K.lığı
h) Vali İzzetbey Kitaplığı
Merkez Selçuklu Çocuk Kütüp. 1962
i) Yusufağa Eski Sser. Böl.
j) Bölge Cilt Atelyesi
k) Cezaevi Kitaplık Yolu
Akşehir 66503 Halk Kütüphanesi Memurluğu 1932
a) ' Ödünç Kitap Verme Servisi
Beyşehir 72120 Halk Kütüphanesi Memurluğu 1965
Doğanbey 
Bozkır 54912
Halk Kütüphanesi Memurluğu 1965
■ Cihanbeyli 46303 Cihanbeyli Çocuk Kütüphanesi 1963
Çumra 55585 Halk Kütüphanesi Memurluğu 1963
a) Ölüne Kitap Verme Servisi
Doğanhisar 
Ereğli
22913
78853
Iıalk Kütüphanesi Memurluğu 1965
Ereğli Çocuk Kütüphanesi 1958 Ereğli Genel '
Kütüphane Me.
Ermenek 43746
Hadım 35067 Halk Kütüphanesi Memurluğu
H), ödünç Kitap Verme Servisi 
Bucak Halk Kütüphanesi Memur.
1954
» Ta-jkent 1962
Ilgın 45128
Kadınhanı 26057
Karaman 78522 Halk Kütüphanesi Başmemurluğu 1950 Karaman Kayserilioğlu Ço. Küt. 1965
a) Ödünç Kitap Verme Servisi
b) Gezici Kitaplık
Nüfus 
miktarı
HALK KÜTÜPHANELERİNİN
ADI
Kuruluş 
tarihi
29360
29231
14919
49268
32229
, 101573
30974
14324
48788
55956
614J7
54721
1393C9
42235
22529
20899
35133
30257
42004
41918
19888
106445
104744
48680
39524 
34478
28451
Halk Kütüphanesi Memurluğu 
a) Ödüne Kitap Verme Servisi
Vahitpaşa İl Halk Kütüp. Md.lüğü 
a); Ödünç Kitap Verme Servisi
Halk Kütüphanesi Memurluğu
a) Ödünç Kitap Verme Servisi
Halk Kütüphanesi Memurluğu
Halk Kütüphanesi Memurluğu 
a) Ödünç Kitap Verme Servisi
İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü
a) ödünç Kitap Verme Servisi
b) Gezici Kitaplık
Zeynelzade Halk Kütüp. Me.
a) ödünç Kitap Verme Servisi
b) ' Gezici Kitaplık
Halk Kütüphanesi Memurluğu
1956
1938
1959
1956
1926
1945
1929
1964
ÇOCUK KÜTÜPHANESİNİN
ADI
Kuruluş 
tarihi
Özel bütçeden 
yönetilen 
kütüphaneler
Vakıf şahıs ve 
özel teşekküller 
tarafından yönetilen 
kütüphaneler
Merkez Çocuk Kütüphanesi 1954
Simav Çocuk Kütüphanesi 1956
Merkez Çocuk Kütüphanesi 1957
Tavşanlı Zeytinoğlu 
Kütüphanesi Me.
Merkez Çocuk Kütüphanesi (1.) 1956
Merkez Çocuk Kütüphanesi (2.) 1958
Akhisar Çocuk Kütüphanesi
1954
Alaşehir Çocuk Kütüphanesi 1954
İli, ilçesi Nühıs miktarı
HALK KÜTÜPHANELERİNİN
ADI
Kuruluş 
tarihi
Kula 31616
Salihli 77464
Sarıgöl 20379
Saruhanlı 49479
Selendi 18764
Soma 33619
Turgultu 63461
MARAS
Merkez 125734 Halk Kütüphanesi Müdürlüğü 1952
a) Ödünç Kitap Verme Servisi
Afşin 42498
Andırın 27177
Elbistan 73807
Göksün 33610i
Pazarcık 61484
Türkoğlu 25547
MARDİN
Merkez 56816 Halk Kütüphanesi Memurluğu 1924
Cizre 16091
Derik 23906
Gercüş 34659
İdil 20959
Kızıltepe 32486
Mazıdağı 17782
Midyat 60181
Nusaybin 29685
Ömerli 17503
Savur 29992
Silopi 13351
MUĞLA
1876Merkez 45355 Hoca Mustafa Ef. Halk Kü». BM.
a) Ödünç Kitap Verme Servisi
Bodrum 24688 Halk Kütüphanesi Memurluğu 1955
a) Ödünç Kitap Verme Servisi
b) Gezici Kitaplık
Dat*ça 5805
Fethiye 68209
Köyceğiz 35384
ÇOCUK KÜTÜPHANESİNİN 
ADI
Kuruluş 
tarihi
özel bütçeden 
yönetilen 
kütüphaneler
Valktt şahıs ve 
özel teşekküller 
tarafından yönetilen 
kütüphaneler
Kula Çocuk Kütüphanesi 1958
Salihli Genel Kü­
tüphane Memur.
Salihli Çocuk Kütüphanesi 1956
Soma Çocuk Kütüphanesi 1961
Turgutlu Çocuk Kütüphanesi 1955
Merkez Çocuk Kütüphanesi 1956
Elbistan Çocuk Kütüphanesi 1962
Merkez Çocuk Kütüphanesi 1958
Merkez Çocuk Kütüphanesi 1955
Fethiye Çocuk Kütüphanesi 1956
Köyceğiz Çocuk Kütüphanesi 1962 II
Nüfus 
miktarı
HALK KÜTÜPHANELERİNİN 
A D I
Kuruluş 
tarihi
11820 
60959 
14005 
33386
72319
39109
27576
28634
54255
26226
13953
24940
19617
22257
26150
Halk Kütüphanesi Memurluğu 
a) Ödünç Kitap Verme Servisi
Halk Kütüphanesi Memurluğu
Damat İbrahim Pş. Halk Kütüp. 
hanesi Müdürlüğü
a) Ödünç Kitap Verme Servisi
b) Narköy Ödünç Kit. Ver. S.
c) Gezici Kitaplık
Halk Kütüphanesi Memurluğu 
Halk Kütüphanesi Memurluğu 
a) Ödünç Kitap Verme Servisi 
Bucak Kalk Kütüphanesi Me. 
a) Ödünç Kitap Verme Servisi 
Bucak Kalk Kütüphanesi Me. 
Iialk Kütüphanesi Memurluğu 
Karavezir Halk Kütüphanesi 
Memurluğu
a) Ödünç Kitap Verme Servisi
b) Gezici Kitaplık
Halk Kütüphanesi Memurluğu 
a) Ödünç Kitap Verme Servisi
Halk Kütüphanesi Memurluğu 
a) Ödünç Kitap Verme Servisi 
Tahsinağa Halk Kütüphanesi Md.
a) Ödünç Kitap Verme Servisi
a) Ödünç Kitap Verme Servisi
b) Gezici Kitaplık
Ödünç Kitap Verme Servisi
Ödünç Kitap Verme Servisi 
a) Gezici Kitaplık
Ödünç Kitap Verme Servisi 
a) Gezici Kitaplık
1954
1965
1726
1963
1954
1962
1962
1963
1800
1961
1962
1962
ÇOCUK KÜTÜPHANESİNİN
ADI
Kuruluş 
tarihi
Özel bütçeden 
yönetilen 
kütüphaneler
Vakıf şahıs ve 
özel teşekküller 
tarafından yönetilen 
kütüphaneler
Merkez Çocuk Kütüphanesi 1953
Merkez Çocuk Kütüphanesi 1956
İli, ilçesi Nüfus miktarı
HALK KÜTÜPHANELERİNİN 
A D I
Kuralus 
tarihi
» Karain Ödünç Kitap Verme Servisi
a) Gezici Kitaplık
» M.K.Paşa Ödünç Kitap Verme Servisi
a) Gezici Kitaplık
» Ortahisar Ödünç Kitap Verme Servisi
a) Gezici Kitaplık
» Sahin Ef. 868 Ödünç Kitap Verme Servisi
a) Gezici Kitaplık
» Taşkın Pş. 829 Ödünç Kitap Verme Servisi
a) Gezici Kitaplık
NİĞDE
Merkez 88489 Sungurbey İl Halk Kütüphanesi 
Müdürlüğü
1925
a) Ödünç Kitap Verme Servisi
b) Altunhisar dünç Kit. Ve. S.
c) Balcı dünç Kitap Ver. Ser.
d) Çiftlik dünç Kitap Ver. S. 
a) Gezici Kitaplık
e) Çukurova dünç Kit V. S.
f) Darboğaz dünç Kit. V. S. 
a) Gezici Kitaplık
g) Demirci Ödünç Kit. V. S.
h)
i)
j)
Pertek Ödünç Kit. V. S. 
a) Gezici Kitaplık
Gelveri (Güzelyurt) Ödünç 
Kitap Verme Servisi 
a) Gezici Kiteplık
Gölcük Ödünç Kit. Ver. S. 
a) Gezici Kitaplık
k) Gümüşler Ödünç Kit. V. S. 
a) Gezici Kithplık
l) Kemerhisar Ödünç Kit V. S. 
a) Gezici Kitaplık
m Kızıca Ödünç Kit. V. S.
n) Kitreli Ödünç Kit. V. S.
o) Sultanhanı Ödünç Kit. V. S.
p) Taşpınar Ödünç Kit. V. S.
r) Çiftehan Ödünç Kitap Ver­
me Servisi (Mevsimlik)
S) Bölge Cilt Atelyesi
Aksaray 119888 Halk Kütüphanesi Memurluğu 1926
a) Ödünç Kitap Verme Servisi
ÇOCUK KÜTÜPHANESİNİN
A D I
Kuruluş 
tarihi
özel bütçeden 
yönetilen 
kütüphaneler
Vakıf şahıs ve 
özel teşekküller 
tarafından yönetilen 
kütüphaneler
Merkez Sungurbey Çocuk Kütüp. 1958
Merkez Dumlupınar Çocuk Kütüp. 1Q63
Aksaray Çocuk Kütüphanesi 1963
1İli, ilçesi
Nüfus 
miktarı
HALK KÜTÜPHANELERİNİN
ADI
Kuruluş 
tarihi
ÇOCUK KÜTÜPHANESİNİN
ADI
Kuruluş 
tarihi
Özel bütçeden 
yönetilen 
kütüphaneler
Vakıf şahıs ve 
özel teşekküller 
tarafından yönetilen 
kütüphaneler
Bor 50614 Halil Nuribey . Kütüphanesi Me. . 1933 Bor Çocuk Kütüphanesi 196"
a) Ödünç Kitap Verme Servisi
b) Gezici Kitaplık
» K.hisar Halk Kütüphanesi Memurluğu 1965
Çamardı 14703 Halk Kütüphanesi Memurluğu 1960
Ortaköy 23728 Halk Kütüphanesi Memurluğu 1962
a) Ödünç Kitap Verme Servisi
Ulukışla 25495 Halk Kütüphanesi Memurluğu 1960
a) Ödünç Kitap Verme Servisi
ORDU
85363 1927 Merkez Çocuk Kütüphanesi 1954Merkez Gazi aHlk Kütüp. Müdürlüğü
a) Ödünç Kitap Verme Servisi
b) Hastahane Kitaplığı
Akkuş 34713
Aybastı 25892
1963Fatsa 69199 Fatsa Çocuk Kütüphanesi
Gölköy 31755
Korgan 20642
Kumru 23151
Mesudiye 38864
Perşembe 35434
Ulubey 26562
Ünye Çocuk KütüphanesiÜnye> 77604 1965
RİZE
Merkez 96762 Halk Kütüphanesi Memurluğu 1925 Merkez Çocuk Kütüphanesi 1953
a) Ödünç Kitap Verme Servisi
Ardeşen 20771 Halk Kütüphanesi Memurluğu 1957
a) Ödünç Kitap Verme Servisi
Çamlıhemşin 10327
1954Cayeli 39446 Halk Kütüphanesi Memurluğu
Fındıklı 13002
İkizdere 19844
Kalkandere 14663
Pazar 34115
SAKARYA
Merkez Çocuk Kütüphanesi (1.)Merkez 162508 Adapazarı İl Halk Kütüp. Müd. 1957 1956
a) Ödünç Kitap Verme Servisi Merkez Çocuk Kütüphanesi (2.) 1962
Merkez Çocuk Kütüphanesi (3'.) 1962
Akyazı 49837
(İAvaa ..._______ 51949 ......... ........
_ ... . -u. ...' . .. ... ' .. ......... :... ... . -------- ----------- ---------——- ----------- -- -- -- -__
İli, ilçesi Nüfus miktan
HALK KÜTÜPHANELERİNİN 
ADI
Karasu 44903
Sapanca 13114 Halk Kütüphanesi Memurluğu
SAMSUN
Merkez 157880 Merkez Gazi Halk Kütüp. Müd.
Alaçam 42051
a) Ödünç Kitap Verme Servisi
Bafra 101312
Çarşamba 111934
Havza 45145
Kavak . 40139
Lâdik 25785
Terme 68052
Vezirköprü 62304 Halk Kütüphanesi Memurluğu
SÜRT
Merkez 35749 Halk Kütüphanesi Memurluğu
Batman 21929
a) Ödünç Kitap Verme Servisi
Baykan 11725
Beşiri 11809
Çoruh 32403
Kozluk 22849
Kurtalan 26120
Pervari 23806
Sason 13913
Sımak 17380
Şirvan 14560
SİNOP
Merkez 33751 Rıza Nur Halk Kütüp. Başme.
Ayancık 42595
a) Ödünç Kitap Verme Servisi
Boyabat 61408
Durağan 23537
Erfelek 23263
Gerze 46244
Türkeli 18932
ÇOCUK KÜTÜPHANESİNİN
ADI
Kuruluş 
tarihi
özel bütçeden 
yönetilen 
kütüphaneler
Vakıf şahıs ve 
özel teşekküller 
tarafından yönetilen 
kütüphaneler
Merkez Çocuk Kütüphanesi 1958
Bafra Halk 
Kütüphanesi Me. 
Çarşamba Halk 
Kütüphanesi Me. 
Havza Halk 
Kütüphanesi Me.
Merkez Çocuk Kütüphanesi 1953
Merkez Çocuk Kütüphanesi 1952
Ayancık Genel 
Kütüphane Me.
İli, ilçesi Nüfus miktarı
HALK KÜTÜPHANELERİNİN
ADI
Kuruluş 
tarihi
SİVAS
Merkez 149749
Divriği 49685
Gemerek 33847
Gürün 32803 Halk Kütüphanesi Memurluğu 1963
a) Ödünç Kitap Verme Servisi
Hafik 57909
İmranlı 31405
Kangal 52663
Koyulhisar 27997
Suşehri 54041
Sarkışla 61547
Yıldızeli 62104
Zara 56172
TEKİRDAĞ
Merkez 56479 Namık Kemal 11 Halk Kütüp. Md. 1963
a) Bölge Cilt Atelyesi
Çerkezköy , 13906
Çorlu 51770
Hayrabolu 38726
Malkara 53868
Muratlı 17194
Saray 22551
Şarköy 20292
TOKAT
Merkez 84761
Çocuk kütüphanesİnİn
ADI
Kuruluş 
tarihi
özel bütçeden 
yönetilen 
kütüphaneler
Vakıf şahıs ve 
özel teşekküller 
tarafından yönetilen 
kütüphaneler
Merkez Çocuk Kütüphanesi (1.) 1957 Merkez Belediye Merkez Ziyabey
Merkez Çocuk Kütüphanesi (2.) 1959 Kütüphanesi Me. Genel Kütüphane 
Memurluğu
Divriği Halk Merkez Belediye
Kütüphanesi Me. 
Gemerek Halk 
Kütüphanesi Me.
Kütüphanesi Me.
Gürün Çocuk Kütüphanesi 1961
Hafik Halk 
Kütüphanesi Me. 
İmranlı Halk 
Kütüphanesi Me. 
Kangal Halk 
Kütüphanesi Me. 
Koyukhisar Halk 
Kütüphanesi Me.
Suşehri Çocuk Kütüphanesi 1958 Suşehri Halk 
Kütüphanesi Me.
Sarkışla Çocuk Kütüphanesi 1965 Şarkışla Halk 
Kütüphanesi Me. 
Yıldızeli Halk 
Kütüphanesi Me. 
Zara Halk 
Kütüphanesi Me.
Merkez Çocuk Kütüphanesi 1955
Tokat Çocuk Kütüphanesi 1953 Merkez Paşabostanı 
Genel Kütüphanesi 
Memurluğu 1
İH, ilçesi Nüfus miktarı
nwııımı ı ı   in.ni  ..................
HALK KÜTÜPHANELERİNİN Kuruluş 
tarihi
ÇOCUK KÜTÜPHANESİNİN
ADI
Kuruluş 
tarihi
özel bütçeden 
yönetilen 
kütüphaneler
Vakıf şahıs ve 
özel teşekküller 
tarafından yönetilen 
kütüphaneler
A D I
Almus 22291
Artova 29687
Erbaa 59889
Niksar 56038
Reşadiye 49095
» Kızıcaören Halk Kütüohanesi Memurluğu 1965
Turhal 61709
Zile 74120 Zile Genel
Kütüphanesi Md
TRABZON
94632Merkez 11 Halk Kütüphanesi Mudurlugu 1924 Merkez Çocuk Kütüphanesi 1954
a) Ödünç Kitap Verme Servisi
b) Bölge Cilt Atelyesi
Akçaabat 75413 Halk Kütüphanesi Memurluğu 1957
Araklı 46572
Arsin 27757
Çaykara 38652
Maçka 38316
Of 54873
Sürmene 43648
Tonya 23481
Vakfıkebir 66955
Yomra 22700
TUNCELİ
Merkez 16601 Merkez Çocuk Kütüphanesi 1965
Çemişkezek 15508
Hozat 15000
Mazgirt 25693
Nazimiye 11956
Ovacık 14349
Pertek 20366
Pülümür 20595
URFA
Merkez 17851 Halk Kütüphanesi Memurluğu 1962 Merkez Çocuk Kütüphanesi 1958
Akçakale 26355
Birecik 30465 Halk Kütüphanesi Memurluğu 1963
Bozova 33009
Halfeti 21742 -
Hilvan 21927 Halk Kütüphanesi Memurluğu 1965
İli, ilçesi
Nüfus 
miktarı
HALK KÜTÜPHANELERİNİN 
A D I
Kuruluş 
tarifhi
Siverek 75392 Halk Kütüphanesi Memurluğu 1962
a) Ödünç Kitap Verme Servisi
Sürüç 38657
Viranşehir 36521
UŞAK 
Merkez 63659 Halk Kütüphanesi Memurluğu 1961
Banaz 32805
Eşme 34701
Karahallı 16855
Sivasiı 18172
Ulubey 18541
VAN
Merkez 51445 Halk Kütüphanesi Memurluğu 1950
a) Ödünç Kitap Verme Servisi
b) Bölge cilt atelyesi
Başkale 18110
Çatak 12184
Erciş 37490
Gevaş 13744
Gürpınar 20957
Muradiye 31497
Özalp 25595
YOZGAT 
Merkez 74637 Maarif Halk Kütüphanesi Md. 1922
a) Ödünç Kitap Verme Servisi
b) Gezici Kitaplık
c) Cezaevi Kitaplık Kolu
» Fehmilköyü Fehimli Halk Kütüphanesi Me. 1964
a) Ödünç Kitap Verme Serbisi
b) Gezici Kitaplık
Akdağmadeni 49706
Boğazlıya» 50001
Çayıralan 35055
Çekerek 50061
Sankaya 31989
Sorgun 59685
Sefaatli 22769
Yerköy 28497
ÇOCUK KÜTÜPHANESİNİN 
A D I
Kuruluş 
tarifhi
Özel bütçeden 
yönetilen 
kütüphaneler
Vakıf şahıs ve 
özel teşekküller 
tarafından yönetilen 
kütüphaneler
Siverek Çocuk Kütüphanesi 1965
Merkez Çocuk Kütüphanesi (1.) 
Merkez Çocuk Kütüphanesi (2.) 
Banaz Çocuk Kütüphanesi 
Eşme Çocuk Kütüphanesi
1953 
1958 
1960
1953
Merkez Çocuk Kütüphanesi 1960
Merkez Çocuk Kütüphanesi 1959
İli, ilçesi
Nüfus 
miktarı
HALK KÜTÜPHANELERİNİN 
A D I
Kuruluş 
tarifhi
ZONGULDAK
Merkez 132178
» Kozlu
Bartın 84572
Çaycuma 57861
Devrek 61970
Eflani' 21570
Ereğli 76259
Karabük 66246
Kurucaşile 9174
Safranbolu 26936
Ulus 32293
ÇOCUK KÜTÜPHANESİNİN
A D I
Kuruluş 
tarifhi
özel bütçeden 
yönetilen 
kütüphaneler
Vakıf şahıs ve 
özel teşekküller 
tarafından yönetilen 
kütüphaneler
Merkez Çocuk Kütüphanesi 1960 Merkez Genel 
Kütüphane Me.
Kütüphane Me.
Kozlu Belediye
Genel Kütüphane 
Memurluğu
Genel Kütüphane 
Memurluğu 
Devrek Halk 
Kütüphanesi Me.
Karabük Genel 
Kütüphane Me.
Halk Kütüphanesi 
Memurluğu 
Genel Kütüphane 
Memurluğu
Türk Amerikan 
Derneği Kütüpha 
nesi Memurluğu
